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เพื่อการบริหารจัดการฯ ของฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีกระบวนการในการวิจัย 3 ขั้น ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้เชี่ยวชาญของการกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย จ านวน 7 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า ความต้องการจ าเป็นของรูปแบบ ประกอบด้วย       มข้    ได้แก่ 
สวัสดิการ องค์กรกีฬา งบประมาณ การจัดการแข่งขัน การส่งแข่งขัน และ ธุรการและงานสารบรรณ ขั้นที่ 2 เพื่อสร้าง
รูปแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฯ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถามประเมินค่าแบบตอบสนองรายคู่ 
และแบบสอบถามปลายเปิด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 183 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (PNI) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบสารสนเทศเพื่อการ
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บริหารจัดการ ของฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่สร้างขึ้น (ICT SpOM Model) ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) สารสนเทศ (Information) 2) การสนับสนุน (Support) 3) บุคคล (People) 4) การจัดองค์กร 
(Organizing) และ 5) การจัดการสารสนเทศ (Management Information) ขั้นที่ 3 ยืนยันความเหมาะสมด้วยการประเมิน
รูปแบบที่สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง                  7 คน จากการ
กีฬาแห่งประเทศไทย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์
เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญพิจารณารูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ที่จะน าไปใช้
จริง  
 
ค าส าคัญ รูปแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ, การจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
 
Abstract 
The aims of this research were to study needs assessment and to development Management Information Model 
for Elite Sports Development Department Sports Authority of Thailand. The processes of research consisted of 3 
steps: Step 1 Focus group discussions with 7 from Sport Authority of Thailand and Universities. Data were 
analysis by content analysis. The research finding found that needs assessment consisted of 6 data groups: 1) 
Welfare 2) organizing 3) Budgeting 4) Competitions 5) Competitions and 6) Correspondence and Document.   
Step 2 to development of Management Information System of Elite Sports Development Department. The 
samples of this step were 183 persons. Data was analyzed by using percentage, Mean, Standard Deviation and 
PNI. The research finding found that ICT SpOM Model consisted of 5 Module consisted of 1) Information, 2) 
Supporting, 3) People, 4) Organizing and 5) Management Information. Step 3 to confirm the appropriateness of 
Model using rating scale questionnaires with 7 experts from Sports Authority of Thailand and various sport 
officers. Data were analysis by mean.  The research finding the Management Information Model for Elite Sports 
Development Department Sports Authority of Thailand appropriateness and possible to use in organization. 
 
Keywords: Management Information Model; Sport Management for Elite Sport 
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556 ได้ให้ความส าคัญต่อ “การ
ประยุกต์ใช้ไอซีที (ICT) มาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม
จากข้อมูล โดยพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลที่ เป็น
มาตรฐาน และน าสารสนเทศมาต่อยอดเป็นองค์ความรู้
ผ่ านระบบบริหารจัดการองค์ความรู้  (Knowledge 
Management System: KMS)  และพัฒนาระบบบริการ
พื้นฐานตามภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ให้สามารถบริการผ่านศูนย์รวมบริการ ลักษณะของการ
ให้บริการผ่านหน้าต่างเดียว (Single Window)” ดัง
ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ ไอซีทีเพื่อ
ตอบสนองตามภารกิจ (Functional – Based) จะใช้
    ท ส   ส     ส    ส     
  ะ   า ะ   า        ท  ส  ส   า ตา  า   
จ ใ   ะบบฐานข้อมูลที่ยั่งยืนต่อเนื่องมีการปรับปรุง
ข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นแกนหลัก
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว และเป็น
รากฐานข้อมูลส าคัญด้านการท่องเที่ยว พลศึกษา สุข
ศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาของ
ประเทศไทย โดยมีภารกิจส าคัญ     า       ( ) 
 า ใ     ท   า า    า จ  า   า  า   ศ  า 
สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
อย่างเป็นระบบ (2) พัฒนาระบบข้อมูลทิศทางการเติบโต
ของนักกีฬา (Sports Career Path) และระบบจัดเก็บ
เกียรติประวัติด้านกีฬา (Hall of Fame) ของนักกีฬาที่มี
ชื่อเสียงของไทย (3) บูรณาการข้อมูลทะเบียนนักกีฬา 
และออกใบรับรองประวัติการแข่งขันกีฬาแบบ One Stop 
Sevice โดยเชื่อมโยงข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักกีฬาใน
ระดับต่างๆ และ (4) สนับสนุนข้อมูลด้านพลศึกษา สุข
ศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 




2563 ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย          ) 
   ะท    ท       สา ส  ทศ   ะ า ส  สา . 2554: 










2558 – 2562 ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาสมาร์ท
ไทยแลนด์ (Smart Thailand) โดยก าหนดขอบเขตและ
แนวทางการพัฒนาสมาร์ททัวร์ริส (Smart Tourism) และ








พัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551–2555 (ส านักงาน





ขีดความสามารถในการท างานของภาครัฐ        ลดความ




แต่ ในทางปฏิบัติ ได้มีการศึกษาวิจัย เชิ ง
นโยบายของส านักงานเลขานุการ คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การก าหนดแนวทางการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ: กลยุทธ์และ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเป็นล าดับ มี
การลงทุนในโครงการต่างๆ ด้านไอทีเป็นจ านวนมาก แต่
พบว่าโครงการต่างๆ มักล่าช้า และไม่ประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกัน การด าเนิน
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บางส่วนมีความ
ซ้ าซ้อนกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากหน่วยงานต่างๆ ขาด
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและขาดผู้บริหารที่
รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ นอกจากนี้กระแสของโลกาภิ














ในองค์กร ดังนั้น จึงมีการก าหนดแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารให้มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในอนาคต 
(ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ ห่ ง






พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) ที่ผ่านมา ยังมี
ปัญหาซึ่ ง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง   
จากการวิเคราะห์จุดอ่อนและยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559 พบว่า การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยยังไม่มีศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT 
Center) ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านการกีฬาที่จะสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนกลางไปสู่ระดับปฏิบัติที่เป็นระบบ



























เป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อน าผลการพัฒนา
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ
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เพื่ อกา รบริ หา ร จั ดการในลักษณะของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลด้านการกีฬาเพื่อลดความ









  ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นในการใช้สารสนเทศ และการพัฒนา
รูปแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายพัฒนา
กีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย  
กลุ่มเป้าหมายได้จากการเลือกแบบเจาะจงจาก 
จ านวน 7 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล
เชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมี
เกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา เป็นผู้บริหารระดับสูง 
ระดับกลาง และระดับปฏิบัติการ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้านกีฬา ในการกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่
น้อยกว่า 10 ปี หรือนักวิชาการที่ท างานเกี่ยวข้องกับการ
กีฬาแห่งประเทศไทยหรือมีคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ





องค์กรไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศมีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 
10   




ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารระดับกลาง ระดับ
ปฏิบัติการ ในฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ จ านวน 124 คน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินของสมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทย 76 สมาคมกีฬา และสมาคมกีฬา
จังหวัด 76 สมาคมกีฬาจังหวัด จาก 5 ภูมิภาค 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ประเมินค่าแบบตอบสนองรายคู่  และแบบสอบถาม
ปลายเปิด แบ่งเป็นการเก็บข้อมูล 3 ตอน จ านวน 339 
ข้อ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ดังนี ้
  กลุ่มที่  1  ผู้บริหารระดับกลาง และระดับ
ปฏิบัติการ ของฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศโดยใช้วิธีการหา
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และมอร์แกน (ระวีวรรณ ชินะตระกูล. 2538: 80 อ้างอิง
จาก Krejcie and Morgan. 1970) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
97 คน หลังจากนั้นใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างแบบ
สัดส่วนจ าแนกตามงาน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(Simple Sampling) 
  กลุ่มที่  2 ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องใช้
วิธีการเลือกแบบโควต้า สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมละ 1 คน ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นักกีฬา ผู้
ฝึกสอน และผู้ตัดสิน เป็นจ านวน 76 คน และสมาคมกีฬา
จังหวัดภูมิภาคละ 1 สมาคมกีฬาจังหวัด จาก 5 ภูมิภาค 
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง คือผู้บริหาร 1 คน และ 
ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน เป็นจ านวน 10 คน  





จ านวน 7 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษายืนยัน
ความเหมาะสมของรูปแบบด้วยแบบประเมินยืนยันความ
เหมาะสม และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
โดยมีเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้โดยมีเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา เป็นผู้บริหารระดับสูง 
ระดับกลาง และระดับปฏิบัติการ  
ปฏิบัติหน้าที่ด้านกีฬา ในการกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่
น้อยกว่า 10 ปี หรือนักวิชาการที่ท างานเกี่ยวข้องกับการ
กีฬาแห่งประเทศไทยหรือมีคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ





กว่า 5 ปี หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศมีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 10 ปี 
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการน าข้อมูลของฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย ไปใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี  
 ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 การก าหนดเนื้ อหาที่ศึ กษาวิ เคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลส าหรับการสร้างเครื่องมือวิจัยโดย
การศึกษาภาระงาน และสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ของฝ่าย
กีฬาเป็นเลิศ จ านวน 3 กอง ดังนี้ 
1. กองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ แบ่งเป็น 2 งาน 
ได้แก่ งานพัฒนาและสถิติการแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ และงาน
ก ากับดูและและติดตามประเมินผลกีฬาเป็นเลิศ 
2. กองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ แบ่งเป็น 2 งาน 
ได้แก่ งานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ และงาน
แข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับนานาชาติ 
กององค์กรและกองทุนกีฬา แบ่งเป็น 2 งาน 








 วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้  




ข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จาก
ประชากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) การวิเคราะห์ข้อมูลเรียบเรียง วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) น าเสนอผลและสรุปเป็นความเรียง 
2. ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ ของฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬา
แห่งประเทศไทย โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลจากระยะที่ 1 โดยน ามาเป็นข้อมูลส าหรับพัฒนา
รูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) ที่มีการตอบสนองคู่ (Dual-
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Response Format) แบ่งเป็นการเก็บข้อมูล 3 ตอน รวม
ข้อมูล จ านวน 37 หัวข้อ แบ่งรายละเอียดข้อมูลออกเป็น 
339 ข้อ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
97 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น 
(PNI) และน าเสนอเป็นตาราง 
3. ระยะที่ 3 การยืนยันความเหมาะสมของ
รูปแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของฝ่ายพัฒนา
กีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบฯ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ข้อมูลเรียบเรียง วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 




























กีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย” ผู้วิจัยน าเสนอ
เป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี ้





ต้องการจ าเป็น ผู้ วิจัยพบว่า ผลจากการวิ เคราะห์ 





(Focus Group) โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 7 คน 
           
            ข้อมูลความต้องจ าเป็น 
        และกรอบของขอ้มูลสารสนเทศ 











ข้อมูลส าหรับพัฒนารูปแบบ ฯ 
วิเคราะห์ขอ้มูล 3 ส่วน ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลตามความต้องการจ าเป็น 
2. หลักการบริหารจัดการ POSDCoRB 
3. แนวคิดระบบสารสนเทศฯ  
 
 
            
         ร่างรูปแบบฯ แผนผังข้อมูล 







              รูปแบบที่เหมาะสม 
และแผนผังระบบสารสนเทศฯ 
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8 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 1) ระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ (Budget Management System) 2) ระบบ
การจัดการแข่งขัน (Competition System) 3) ระบบการ
ส่งแข่งขัน (Participate in Competition System) 4) 
ระบบทรัพยากรบุคคล (Human Resources System) 5) 
ระบบงานสารบรรณ (Correspondence and Document 
System) 6) ระบบงานวิชาการ (Academic System) 7) 
ระบบงานสวัสดิการ (Welfare System) และ8) ระบบ












6 ด้าน ตามภาระงานของฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และ
ผู้วิจัยน าผลของข้อมูลความต้องการจ าเป็นจากการ
สนทนากลุ่มน ามาเป็นกรอบข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 1) งบประมาณ (Budget) 2) การจัดการ
แข่งขัน (Competition Management) 3) การส่งแข่งขัน 
(Participation in Competition) 4) ธุรการและงานสาร
บรรณ (Correspondence and Documentation System) 
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          ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ ของฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬา
แห่งประเทศไทย 




ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความต้องการจ าเป็น (PNI)  ข้อมูลโดยภาพรวม 6 กลุ่มข้อมูล (N = 97) 
 
จากตาราง  1  เมื่ อพิ จารณาระดับการน า
ข้อมูลภาพรวมมาใช้งานในปัจจุบัน พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.70, S.D. = 1.66) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า การส่งแข่งขันมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 
( = 3.23, S.D. = 1.63) รองลงมา ได้แก่ ธุรการและ
งานสารบรรณ ( = 3.03, S.D. = 1.32) การจัดการ
แข่งขัน ( = 2.96, S.D. = 1.64) งบประมาณ ( = 
2.65, S.D. = 1.89) องค์กรกีฬา ( = 2.28, S.D. = 




ระดับมาก ( = 3.72, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่าการส่งแข่งขันมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ( = 4.09, 
S.D. = 0.91) รองลงมา ได้แก่ การจัดการแข่งขัน ( = 
3.95, S.D. = 1.03) งบประมาณ ( = 3.79, S.D. = 1.06) 
ธุรการและงานสารบรรณ ( = 3.76, S.D. = 0.932) 
องค์กรกีฬา ( = 3.47, S.D. = 1.42) และ สวัสดิการ 
( = 3.28, S.D. = 0.19) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความส าคัญของล าดับ
ความต้องการจ า เป็น  พบว่ า  สวัสดิการมีค่ าดัชนี
ความส าคัญของล าดับความต้องการจ าเป็นสูงที่สุดเป็น
ล าดับแรก (0.59) รองลงมาเป็น องค์กรกีฬา (0.52) 
งบประมาณ (0.43) การจัดการแข่งขันกีฬา (0.33) การส่ง





    ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลหลักการ 
และแนวคิด จาก 3 แหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 1. ผลข้อมูลตามความต้องการจ าเป็น จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 1 ประกอบด้วย ข้อมูล 6 













PNI ล าดับ 
ความต้องการ
จ าเป็น 
  S.D. 
 
S.D. 
1. งบประมาณ 2.65 1.89 ปานกลาง 3.79 1.06 มาก 0.43 3 
2. การจัดการแข่งขัน 2.96 1.64 ปานกลาง 3.95 1.03 มาก 0.33 4 
3. การส่งแข่งขัน 3.23 1.63 ปานกลาง 4.09 0.91 มาก 0.27 5 
4. ธุรการและงานสาร
บรรณ 
3.03 1.32 ปานกลาง 3.76 0.93 มาก 0.24 6 
5. สวสัดิการ 2.06 1.57 น้อย 3.28 0.19 ปานกลาง 0.59 1 
6. องค์กรกีฬา 2.28 1.91 น้อย 3.47 1.42 ปานกลาง 0.52 2 
เฉลี่ย 2.70 1.66 ปานกลาง 3.72 0.92 มาก 0.38 
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ด้าน ได้แก่ งบประมาณ การจัดการแข่งขัน การส่งแข่งขัน 
สวัสดิการ องค์กรกีฬา และธุรการและงานสารบรรณ  
 2. หลักการบริหาร POSDCoRB 
ประกอบด้วย วางแผน การจัดการองค์กร การจัดบุคลากร 
การด าเนินการ การประสานงาน การรายงาน และ
งบประมาณ (วิรัช สงวนวงศ์วาน. 2550:27) 
     3. แนวคิดระบบสารสนเทศ มีองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศประกอบด้วย 5 ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล กระบวนการ และบุคลากร 
(ณัฏพันธ์ เขจรนันทน์. 2551:24) 
จากการศึกษาความต้องการจ าเป็น หลักการและแนวคิด 
พบว่า รูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
จะต้องมีการบูรณาการให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งจะ
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 







ไทย(กกท.) แล้วจึงน ามาจัดเป็นข้อมูล 6 ด้าน ดังนี ้
 1.1) สวัสดิการ (Welfare) เป็นส่วนที่
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ นักกีฬา บุคลากรกีฬา ใน








ใหญ่ การประชุมวิสามัญ การติดตามประเมินผล และ




 1.3) งบประมาณ (Budget) เป็นส่วนที่
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
นักกีฬา      ผู้ฝึกสอน และบุคลากรทางการกีฬา ในเรื่อง
ของ เงินอุดหนุน ประชุมสหพันธ์กีฬา การจัดการแข่งขัน 
การส่งแข่งขัน การเตรียมทีม กองทุนกีฬา และแบบฟอร์ม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าว สามารถช่วยในการ
ตรวจสอบ และติดตามการใช้งบประมาณให้ตรงตาม
แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และเป็นช่องทางการ
ส่ือสารด้านงบประมาณระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  1.4) การจัดการแข่งขัน (Competition 
Management) เป็นส่วนที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สโมสรสมาชิก นักกีฬา ผู้
ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆ 
ในเรื่องของ                การขออนุญาตจัดการแข่งขัน 
ปฏิทินกีฬาการจัดการแข่งขัน ผลการแข่งขัน การ





กาย การตรวจสารต้องห้าม เป็นต้น 
  1.5) การส่งแข่งขัน (Participation in 
Competition) เป็นส่วนที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 
และเจ้าหน้าที่ในการส่งแข่งขันฝ่ายต่างๆ ในเรื่องของ การ
ขออนุญาตส่งแข่งขัน ปฏิทินกีฬาการส่งแข่งขัน ผลการ
แข่งขัน การวิเคราะห์เกมการแข่งขัน แบบฟอร์มต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบ และ
ติดตามการส่งแข่งขัน ในระดับการแข่งขันต่างๆ ของ
สมาคมกีฬาแห่ ง ประ เทศไทย และเพื่ อ ใช้ ในการ
ประสานงานกับส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การตรวจสารต้องห้าม เป็นต้น 
  1.6) ธุรการและงานสารบรรณ 
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        2) การสนับสนุน (Support) เป็นปัจจัยที่
เอื้อต่อการท างานของระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
งบปร ะม าณ  แล ะกา ร จั ดห าขอ งหน่ วย ง าน  ซึ่ ง
ประกอบด้วย อุปกรณ์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ 
(Software) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเข้าถึง
ข้อมูล  
  2.1) อุปกรณ์ (Hardware) ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ จะต้องมีเครื่องแม่ข่าย  (Computer 
Server) อุปกรณ์เครือข่าย เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนภาพ 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและน าเข้าข้อมูล เพื่อน ามา
พัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูล  
  2.2) ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นชุดค าส่ังที่ใช้
ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ระบบ (System 
Software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์  (Application 
Software)  
  2.3) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer 
Network) เป็นการเชื่อมต่อสัญญาณในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทั้งแบบภายในองค์กร (Intranet) และ
ภายนอกองค์กร (Internet)  
  2.4) อุปกรณ์การเข้าถึงข้อมูล (Access 
Devices) เป็นอุปกรณ์ในการน าเข้า จัดเก็บ และสืบค้น
ข้อมูล ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ (Personal Computer: 
PC) คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
(Smart Phone)  
  3) บุคคล (People) เป็นผู้พัฒนาและผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  
                    3.1) ผู้พัฒนา (Programmer) คือ ผู้ท า
หน้าที่ออกแบบ และสร้างฐานข้อมูล 
         3.2) ผู้ใช้ระดับสูง ได้แก่ ผู้ว่าการฯ รอง
ผู้ว่าการฯ ผู้อ านวยการฝ่าย และผู้อ านวยกอง  
  3.3) ผู้ใช้ระดับกลาง ได้แก่ หัวหน้างาน 
  3.4) ผู้ใช้ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ พนักงาน 
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 
  4) การจัดการองค์กร (Organizing) เป็น
การพิจารณาข้อมูลที่ต้องการให้สอดคล้องกับภาระงาน 
(Job Description) เพื่อท าการจัดเก็บและรายงานผลให้
ตรงกับการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และ
ภายนอกองค์กร 
  5) การจัดการสารสนเทศ (Management 
Information) เป็นการตรวจสอบ ติดตามการ 





เป็นร่างรูปแบบฯ (ดังภาพประกอบ 3) และเป็นแผนผัง
ข้อมูล และผังไหลของข้อมูล 
รูปแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของฝ่าย
พัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ICT SpOM 
Model) เป็นรูปแบบที่มีแนวคิดในการออกแบบจาก
การศึกษาข้อมูลทั้ง 3แหล่งข้อมูล ได้แก่ หลักการ แนวคิด
และจากแหล่งข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานจริง โดยมีชื่อย่อว่า 
ไอซีที สปอม โมเดล (ICT SpOM Model) โดยนิยาม
ความหมายดังต่อไปนี้ 
ICT ย่อมาจาก Information Communication 
Technology เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร
ข้อมูลเพื่อให้ 
S  ย่อมาจาก Sport /Support เป็นปัจจัยระบบ
การสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
P  ย่อมาจาก People เป็นบุคลากร 4 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้พัฒนา ผู้ใช้ระดับสูง ผู้ใช้ระดับกลาง และผู้ใช้
ระดับปฏิบัติ 
O  ย่อมาจาก Organizing เป็นการพิจารณา
ข้อมูลที่ต้องการให้สอดคล้องกับภาระงานขององค์กร 
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ภาพประกอบ 3 ร่างรูปแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ  
การกีฬาแห่งประเทศไทย (ICT SpOM Model) 
 
              2.3 แผนผังรูปแบบสารสนเทศฯ จ าแนกตาม
การจัดเก็บข้อมูล 
                แผนผั งรูปแบบสารสนเทศฯ เป็นการ
น าเสนอการจัดเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย                        
1) สวัสดิการ (Welfare) 2) องค์กรกีฬา (Sports 
Organization) 3) งบประมาณ (Budget) 4) การจัดการ
แข่งขัน (Competition Management) 5) การส่งแข่งขัน 
(Participation in Competition) และ 6) ธุรการและงาน
สารบรรณ (Correspondence and Documentation 
System) ซึ่ งการออกแบบแผนผั งโครงสร้างระบบ
สารสนเทศดังกล่าวได้จากการด าเนินงานในระยะที่ 1 
โดยแสดงข้อมูลความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูลและผู้ใช้งาน 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังภาพประกอบ 4 















ระบบฐานข้ อมู ลคว รด า เนินการร่ วมกั นระหว่ า ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา และนักพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
ท าให้ระบบสารสนเทศมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และตรง
กับการใช้งาน และการออกแบบระบบสารสนเทศควรมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
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ต่างประเทศ โดยมีช่วงเวลาที่ก าหนดที่แน่นอน ท าให้ต้อง
เร่งด าเนินการ แต่ในทางปฏิบัติต้องมีการประสานงาน
ด้านเอกสารเป็นจ านวนมาก ท าให้ใช้เวลานาน และมีการ
แก้ไขเอกสารหลายครั้ง เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือ
ผิดพลาด เช่น ข้อมูลนักกีฬา ข้อมูลบุคลากร ประวัติ 
เอกสารประกอบรายบุคคล ฯลฯ ดังนั้นถ้ามีระบบ
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บก็จะสามารถสืบค้นได้รวดเร็ ว
ยิ่งขึ้น และลดขั้นตอนการส่งเอกสารซ้ า ดังที่  ไพบูลย์ 








จ าเป็น ด้านสวัสดิการมีค่าความต้องการจ าเป็น เป็น
อันดับ 1 ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาสภาพและปัญหาที่มี







ด้านอื่ นมีประ สิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น   สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ แอนโทนิโอ เมนดาส และ มาคาโด 
(José Antonio Pérez-Méndez, and Ángel 
Machado. 2014) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและประสิทธิภาพ
การท างานขององค์กร” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบระบบ
สารสนเทศจะให้ผลที่สนับสนุนในเชิงบวกและส่งผลต่อผล
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นัยส าคัญต่อประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร  
2. ผลการพัฒนารูปแบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ ของฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย  พบว่า รูปแบบระบบสารสนเทศฯ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) สารสนเทศ 
(Information) 2) การสนับสนุน (Support) 3) บุคคล 
(People) 4) การจัดการองค์กร (Organizing) และ5) การ
จัดการสารสนเทศ (Management Information) การร่าง
รูปแบบระบบสารสนเทศได้จากน าข้อมูลจากการศึกษาใน







ปฏิบัติต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5 ด้านพัฒนา
องค์กร : พัฒนาองค์กร น าไอซีทีมาพัฒนาการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีเป้าหมายหลัก 
คือ มีข้อมูลด้านกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยในเชิงบูรณาการไปยัง ส่วนกลาง ส าหรับการ





แห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์. 2555: 6) 
             3. ผลการยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  ของฝ่ายพัฒนากีฬาเป็น




โดยมีค่าคะแนนระหว่าง 0.57 – 1.00 และมีข้อเสนอแนะ
ในด้านการจัดการระบบสารสนเทศฯ ควรมีการปรับปรุง












ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551: 
102) ก ล่ า ว ว่ า  ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะบบ  (System 
Development life Cysle : SDLC) ระยะที่ 1 การก าหนด
ปัญหา และระยะที่ 2 การวิเคราะห์ จะต้องรวบรวมข้อมูล









ปฏิบัติงานขององค์กรเป็นหลัก กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 
 ะ         ะ  ส   ะ    า    ะ ะ      ต โดย
การศึกษาข้อมูลจากภาระงาน การปฏิบัติงาน และ
โครงสร้างขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ สุรัตน์ ไชยชมพู 
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ของ แอนโทนิโอ  เมนดาส และมาชาโด (José Antonio 
Pérez-Méndez, and Ángel Machado. 2015) 
ศ ึกษ า ว ิจ ัย เ รื ่อ ง  “ ค ว าม ส ัมพ ัน ธ ์ร ะห ว ่า ง ร ะ บบ
สารสนเทศเพื ่อการจ ัดการและประสิทธิภาพ  การ
ท างานขององค์กร” และกาเซม ฟาราฮาน และ มัสฮา
ทาน (Hamid Ghasemi, Abolfazl Farahani and  













จะน าม า เชื ่อ ม โย ง เป ็นฐานข ้อม ูล เ ด ีย ว ก ัน  แล ะ
แก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
เนื ่องจากมีข ้อม ูลจ านวนมากที ่ต ้องน ามาใช ้ แต่มี
บ ุค ล า ก ร แ ล ะ เ ว ล า จ า ก ัด   ซึ ่ง แ น ว ค ิด ด ัง ก ล ่า ว 
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา  ย ุท ธศาสตร ์ที ่     ทธศาสต  ไอซ ีท ี เพื ่อ
ตอบสนองตามภารกิจ( Functional – Based ) 
จ ะ ใ       ท ส   ส      
ส  ส    ะ   า ะ   า        ท  ส  ส   า 
ตา  า   จ ใ   ะบบฐานข้อมูลที่ยั่งยืนต่อเนื่องมีการ
ปรับปรุงข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยมีภารกิจ
ส า คั ญ      า     ก่ ( 1)  า  ใ       ท 
   า า    า จ  า   า  า   ศ  าสุขศึกษา กีฬา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา อย่างเป็นระบบ 
(2) พัฒนาระบบข้อมูลทิศทางการเติบโตของนักกีฬา 
(Sports Career Path) และระบบจัดเก็บเกียรติประวัติ
ด้านกีฬา (Hall of Fame) ของนักกีฬาที่มีชื่อเสียงของ
ไทย (3) บูรณาการข้อมูลทะเบียนนักกีฬา และออก
ใบรับรองประวัติการแข่งขันกีฬาแบบ One Stop Sevice 
โดยเชื่อมโยงข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักกีฬาในระดับต่างๆ 
และ (4) สนับสนุนข้อมูลด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา (กระทรวงการ





สารสนเทศที่มีองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
สารสนเทศ (Information) การสนับสนุน (Support) 
บุคคล (People) การจัดการองค์กร (Organizing) และ


















การท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวง. (2547) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ของ
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